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Sr. Presidente.  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad ―César Vallejo ―, presento a vuestra 
consideración el trabajo de investigación titulado: ―Innovación educativa y proyecto 
educativo institucional con la calidad educativa en los Cebas del Callao 2016‖ 
 
          El presente documento consta de ocho capítulos: el capítulo I introducción, 
se detallan los antecedentes, el fundamento teórico, la justificación, el problema, las 
hipótesis y los objetivos, en el capítulo II el marco metodológico se detallan las 
variables, la operacionalidad de las variables, el tipo de estudio y el diseño ,la 
población, muestra y muestreo, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, en el capítulo III se detallan los resultados ,seguido de la 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas, 
respectivamente. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada: Innovación educativa y proyecto educativo institucional con 
la calidad educativa en los Cebas del Callao 2016 tuvo como objetivo determinar la 
relación de la Innovación educativa y Proyecto educativo con la Calidad educativa en 
los Cebas del Callao 2016. 
 
        La metodología de la investigación es básica no experimental, transversal, 
correlacional. La población total de la investigación, corresponde a todos los 
docentes de los Cebas de la provincia del Callao y la muestra fue no probabilística 
correspondía a 65 docentes. Para cada variable: Innovación educativa, Proyecto 
educativo institucional y Calidad educativa se utilizó un cuestionario. Se utilizó el 
análisis descriptivo de las variables y el análisis inferencial desarrollado para conocer 
el nivel de correlación de la hipótesis general como de las específicas mediante la 
prueba de Rho de Spearman. 
 
          El resultado más importante en este trabajo de investigación fue que existe 
una relación positiva y significativa de las variables Innovación educativa y Proyecto 
educativo institucional con la Calidad educativa de los Centros de Educación Básica 







Palabras clave: Innovación educativa, Proyecto educativo institucional, Calidad 
                          educativa. 










The research titled: Educational innovation and institutional educational project with 
educational quality in the Callao Cebas 2016 had as objective to determine the 
relationship of Educational Innovation and Educational Project with Educational 
Quality in Cebas of the Callao 2016. 
 
        The methodology of the research is basic non-experimental, transversal, 
correlational. The total population of the research, corresponds to all the teachers of 
the Cebas of the province of Callao and the sample was non-probabilistic 
corresponded to 65 teachers. For each variable: Educational Innovation, Institutional 
Educational Project and Educational Quality, a questionnaire was used. We used the 
descriptive analysis of the variables and the inferential analysis developed to know 
the level of correlation of the general hypothesis as of the specific ones by the test of 
Rho de Spearman. 
 
          The most important result in this research was that there is a positive and 
significant relationship between the variables Educational Innovation and Institutional 
Educational Project with the Educational Quality of the Callao Alternative Education 






Key words: Educational innovation, Institutional educational project, Educational   
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A pesquisa intitulada: inovação educacional e projeto de educação para a qualidade 
da educação em Callao Cebas 2016 teve como objetivo determinar a relação da 
inovação educativa e projeto de educação para a qualidade da educação em Callao 
Cebas de 2016. 
 
        A metodologia de pesquisa não é de base experimental, transversal, 
correlacional. A população total da pesquisa, é para todos os professores da 
província de Cebas de Callao e a amostra não foi aleatória correspondeu a 65 
professores. Para cada variável: a inovação educacional, projeto educacional 
institucional e educacional de qualidade foram utilizados um questionário. Foi 
utilizada a análise descritiva das variáveis e análise inferencial desenvolvido para 
determinar o nível de correlação da hipótese geral, como específica pelo teste de 
Spearman Rho. 
 
          O resultado mais importante desta pesquisa foi a de que existe uma relação 
positiva e significativa das variáveis de inovação educacional e projeto educativo 
institucional com educação básica de qualidade Centros de Educação Alternativa 
Callao durante 2016. 
 
Palavras-chave: inovação educacional, institucional projeto educacional, qualidade 
 Educação.
